
















础之上 ,进一步探索其他小富勒烯分子晶体(如 C32 , C38和 C24)存在的确凿证据.
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SYNTHESIS OF FULLERENE CRYSTALS SMALLER THAN C60 BY ION
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Abstract　　C20 and C26 fullerene crystals have been synthesized for the first time by irradiating polyethylene with
energetic ions(including cluster ions).Based on this we are now trying to find evidence for the existence of other small
fullerenes , such as C24 ,C32 , and C38.




个(除 1之外)六原子环的碳网络组成.据此 , 具有




















































样 ,可以看到其中有不少尺寸约在 300—400nm 大小
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的近六边形晶体薄片 ,高分辨电镜(HRTEM)和电子
衍射(ED)分析给出了清晰的晶体结构像和衍射花
纹(见图 1).计算给出的晶格结构 d 间距(d-spac-
ing)为 0.46nm ,而 12面体笼式结构的 C20计算尺寸
约 0.31nm , 由此可以认为图 1 反映了具有间隔约
0.15nm的 C20分子晶体密排六方结构.图 2 给出了
同一实验样品辐照表面部分的飞行时间质谱(TOF)
分析结果 ,可以看到在质量数 M =252(amu)处 ,有



























([ CH2] n)在 TOF 测定的激光脱附过程中有大量来
自C H键断裂的氢原子可与 C20和 C26结合 ,从而获
得足够的氢原子以达到稳定状态.
从图 4 还可以看出 ,除了 C26H12之外 ,还有与
C36H8 ,C38H2 及C24H20(在 308u处)对应的峰在气相
情况下存在 ,至于是否也可以合成相应的晶体 ,这是
一个值得注意的问题 ,我们正在进一步研究.





图 3　C26分子晶体的HRTEM 像和 ED花纹(标尺为 1.33nm)












比 ,决定其弯曲度[ Curvature ～ (5-R) (6-R)]的大
小 ,可以看出 ,小于 C60的富勒烯 ,因其六原子环(6-
R)数目越来越少 ,其网络的弯曲度将随(6-R)的减
少而增大 ,至C20达到最大值.这种情况预示在从 C60
到C20区域内 ,相对于大于 C60的区域 ,以富勒烯为基
块组装材料的物理化学性质将发生更大的变化 ,是
研究这类新型材料的难得领域.
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一半左右.通过这些对比 ,Saviv 模型启示我们 ,地球上冰河期应该是紧随着太阳系运行在主螺旋臂后出现 ,
并与全球的宏观温度相吻合.当然 Shaviv教授的设想还需要从地质变异的角度去验证银河系螺旋臂是如何
影响地球气象的变化 ,同时还要对冰河期出现的特征作出界定.
(云中客摘自 Physics Review Letters ,29 July 2002)
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